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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh peningkatan suhu lingkungan terhadap jumlah eritrosit ikan nila. Penelitian ini
dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Sampel yang digunakan adalah darah ikan nila
yang berasal dari 18 ekor ikan nila dengan bobot badan berkisar 40-50 g. Metode penelitian yang digunakan merupakan eksperimen
laboratorium. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) pola searah dengan 3 perlakuan dan 6
kali ulangan. Perlakuan P1 sebagai kontrol merupakan perlakuan dengan suhu  akuarium  29Â±1ÂºC, P2 merupakan perlakuan
dengan suhu akuarium 32Â±1ÂºC, dan P3 merupakan perlakuan dengan suhu akuarium 35Â±1ÂºC. Ukuran akuarium pada
masing-masing kelompok perlakuan adalah 80 cm x 60 cm x 40 cm dengan ketinggian air 30 cm. Perlakuan dilakukan selama 15
hari dan pada hari ke 16 dilakukan pengambilan sampel darah. Darah diambil melalui vena caudalis. Data dianalisis dengan analisis
varian (ANAVA) dan dilanjutkan dengan uji Duncan. Rata-rata (Â±SD) jumlah eritrosit ikan nila pada P1, P2, dan P3 secara
berturut-turut adalah 3,01x106/mm3, 2,63x106/mm3, dan 2,08x106/mm3.  Hasil uji statistik menujukkan adanya pengaruh yang
signifikan (P
